



jcmmc Vicem Viws 
(Ginma. l^íO-Uó. ¡960) 
Jaume Vicens Vives 
i Vestudí de la geopolítica 
José Luis Villanova L^ ^ entiniic hihor LIL'SCUVOKIPÍKI;! ^ B per Jiuimc Vicens Vi\'cs, i ^ tamhc la .seva transcentlcn-cia, en ríimhir de la historia i A la historini^rafia, ha csrar, i ^ és, investigatia en noinhrosiis 
trehalls i articles. Es hen cert que la iiiajor 
part de la -seva activitat es va centrar en 
rcsmenta t camp, pero tamhé va realinar 
interessants aportacions dins Tanihir ile la 
geografía (1) . De tota la seva ac t iv i ta t 
geográfica {editorial, ditlactica, cartográfi-
ca. . . ) , el present arricie es circumscriu en les 
.scves aportacions a la geopolítica. 
Les raons d'iin interés 
ITon i coin sorgí Tinterés t.le reminent 
historiai.lor per la geopolítica? El mateix 
Vicens respon a aqiiest interroganf. En 
Hnalitzar els seiis estiidis universitaris llegí 
Líi TL'ITL' L't í'H/.sioÍTc de Liicien Fehvre, i a 
l'article «Fehvre y los Annales» (/^ L'.síi'nn, 
núm. 708. 3-3-195!) escriu: "La lectura del 
libro me sobrecogió... QLIÍZÍÍ mi aMciiin a lo 
geopolítico V a Ki geohist(>rico, mi invetera-
rla afición a contabular hombre y esj^acio, a 
buscar la realidad histórica en la cartogra-
fía, provenga tle at.]nclla fniciuosa leclui"a>>. 
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Per alrní Kiiul;i, el do in in i J e la 
llengLiii alcmanyii li pcrnie tc ccmcixer 
les api ir taci i ins ¿c la t ieopolí t ica alc-
n i a n y a , la q u a l u x p e r i m e n t a v a un 
rap id i pe r i l l o s d c s e n v o l u p a n i c i i r al 
llar^ deis anys t ren ta , desprcs JV-Jisd/x'-
¡^ar a m h u n e x c m p l a r LIC la r e v i s t a 
Zemchriftfür Gcopolitik (2) a la Biblio-
t e c a U n i v e r s i t a r i a d e B a r c e l o n a 
(Vicens , 1950, pág. 6 ) . 
Q u i n e s r aons po t íueren impulsar 
Vicens a aprofundir, i dedicar una pare 
d e la seva a c t i v i t n t i nvcs t i j í ado ra i 
d ivulgadora a la yciipolít ica? Per una 
banda , desitjava definir el seu concep te 
i m e t o d e p e r s i t u a r - l a al l loc q u e , 
segons ell, li corresponia al si deis estu-
dis geograf ics , h i s to r i e s ¡ e c o n o m i c s 
( V i c e n s , 1 9 5 0 , p a g . 7 ) - En a q u e s t 
aspecte se centra , fonamentaluK-nr, la 
seva obra Trauído General de Gcoinúiti-
ca (1950) . Per altra banda, Vicens sem-
prc va esiar interessat per tot alio que 
l 'envoltava, i manifestava la seva preo-
c u p a d o per fcr comprensibles els esdc-
v e n i m e n t s c o n t e m p o r a n i s pe rqué els 
seus coe tan is po^uessin dcsenvíi lupar-
se d e m a n e r a mes h u m a n a , c r í t i ca i 
conscient . En aquesta línia escriu: 
«La geopol í t ica . . . es de suma utili-
dad para la co r r ec t a in formación del 
c iudadano e imprescindible para todos 
cuanto.s i n t e r v i e n e n en la o r i e n t a c i o 
ex t e r io r e in te r io r de la vida de una 
colect ividad h u m a n a » . (1950, pag. 7) 
Aques ta rao s'aprecia en la t rente-
na d'ariicles de caire geopolític que va 
p u b l i c a r a ÍX'.simn, e s p e c i a l m e n t els 
anys 1939 i 1940 ( 3 ) , anys de grans 
convuls ions in ternacionals . 
Apor t ac ions en tres ambi ts 
El pensamen t geopolític de Vicens 
es localitza, .sobrettit, en tres ambits; els 
dos i n t e r e s s a n t s v o l u m s que pub l i ca 
sobre el t ema , Es/KiJia. GcopoUiica del 
del Impcrin ( 1940 ) i Tmiado 
General de Geopnlñica (1950) ; els arti-
cles de divulgació de Deslino i d'altres 
dos a Zeilschifí für Geopolilik i Geopoliú' 
ca (4) ; i els atlas histories i el manual 
Universo. Geofr^-afia General ( 1 9 5 6 ) , 
or ientats a t ' ensenyament secundat i . 
Les principáis apor tacions les rea-
litza ais dos primers volums esmenta ts . 
Deu anys t r anscor ren e n t r e Taparició 
de t o t e s dues ob re s , deu anys en els 
q u a l s la seva s i t u a c i ó p e r s o n a l i la 
in ternacional han can\ ' ia t ratlicalment. 
El 1940, tlesprcs LIC la recent \ ' ic[oria 
franquista, acaba d'ésser expulsai de la 
u n i v e r s i t a t i, pe r a l t r a bañóla, a m b 
l'inici de la 11 Guerra Mun^lial, l'Escola 
A l e m a n y a i.le G e o p o l í t i c a , u n ilels 
supofts doctr ináis i pro¡iaganLlfsries de 
l 'expansionisme nazi, es truba en el seu 
apogeu. El 1950, ja torna a exercir a la 
iini\ 'ersitat - a la qual s'ha\'¡a reincor-
porai el 1 9 4 7 - i la derrota nazi a la 11 
Guer ra N'lundial compor t a la pract ica 
dcsapariciíi ile la geopolítica ile gairebé 
tots els ambi t s , a causa de la carrega 
política que duia implícita en ser iden-
tilicada amh la «Gcopoli t ik» de l'Esco-
la AlemLniya. En aquesta nova conjun-
tura, Vicens ha de matisar, o replante-
jar, algunes idees exposai.les a la priuie-
ra obra i detensar-se de possihles tergi-
v e r s a c i o n s q u e , al seu p a r e r , d ' e l l a 
s ' h a g i n rea j i t za t ( 1 9 5 0 , pag . 5 ) . A l 
segtin vohim manitesta que els esdeve-
n i m e n t s i n t e r n a c i o n a l s a p o r t e n 
evidencies sobre la validesa deis motius 
geopolítics en les directrius de la políti-
ca extet ior «.lels estats i que cal desinar-
c a r la g e o p o l í t i c a d e 1 ' " e s c u e l a 
Munich-Heide lberg» , escola caracteri t-
:ada per actituds agre.ssi\'cs i imperialis-
tes, que i,lesprés ;.ie sotmetre 's a la ideo-
logia nazi perdé el seu wilor cieniít 'ic 
(1950. pag. 6 i 7). 
Ambdues obres .son molt diterents. 
la primera es una aplicació deis pr inci-
pis basics i tecniques carti'jgratiques de 
la geopolítica aleuianya en l'analisi ^le 
la historia espanyola des d 'una ópt ica 
m a r c a d a m e n t imper ia l i s ta . A m b ella 
t ambé \'ol re.ssaltar el valor pedagógic 
de divulgació de la propia geopolí t ica 
( 1 9 4 0 , pag . 2 6 ) . A la segona p r e t é n 
establir els conceptos, principis i niet tv 
des de la geopolítica, per dotar-la d 'un 
«cuerpo col ierente de doctr ina» (1950, 
piig- 5), tot anali tzant les idees de geó-
grafs i geopolitolegs a lemanys (Ratzel, 
H ix , H e n n i n g , MaiíU, O b s t , V o g e l , 
Passa rge , L a u t c n s a c h . . . ) , í r a n c e s o s 
(Vidal de la Blaclie, A n c e l , Brunhes , 
Vallaux, l \ 'm;u igeon , Oeffontaines . . . ) , 
a n g l o s a x o n s ( M a e k i n d e r , M a h a n , 
Whi t t l e sey . . . ) , i deis parüs LIC la geopo-
lítica (Kjellén i Maushoter) , t en in t en 
c o m p t e les apor t ac ions de T o y n b e e i 
de "Pescó la deis A n n a l c s » ( F e b v r e , 
R r a u í l e l . . . ) , r e a l i t z a n t u n a u t e n t i e 
exercici ^.reruLlicii). (5) 
A totes ilues pul"'licacions manitesa 
el seu ínteres per mostrar la geopolítica 
com una ciencia. El 1940, la considera 
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el A T I Í U H . UT lHutn i , ' 
Flecha narmil dinlmlci. E i p i u ItndEi,' 
r'm D •laque. Su v » p*tét anpliarkc ton 
lea a»|iilcnLr« neatwM. 
Flctlii auixcilliiiiBka. Arríin npclillni, 
<lTÍ>iJca. 
F l r r h i t a ) a 4 * . | w a i a J n r psl l lkai rn 
jnoyDma m tJifcjMciaa J f *a t r * l laJu t u 
l'lcvli» t ,u«a . liara Macrtlai Jcniío Jr rUa 
un nonb'c o u » («ct-a 
Flrvlia KloTUila t^Mta trtiant* muy príh-
l ipa Ira. 
[:i.l|.D Je lc i i . l l -n i lM ,nr l ic l fnc fWí l , Iu rn 
I i i|UG a iiiB^Dr rfcrlividad 6* la («n. 
dcnrii nirrc*|>aidí m i j a r |nKaa a la 
flnhi. £1 l i a n « « m ú n ¿€b* titmtt r l 
lulal del (lucao de laa r i H l i u q u de él 
parlen. 
Impulaaa aaaelua pnielrtnleí tahtt lufa 
, lenitoHal. teaoi-
Tvadeuela fmflrada u reehauda. 
EipatialAn tnlalanal. 
G ColonialúAn rri fcnefal-
Conjunlo ctpBDilTO. 5« Ihdiea al núcloo 
l e a n a l i ü » . ta prineLpat nalt iadÓB J la 
lendenda m h l i a d a . 
d i B i n a u í l , ILOqUIOl. K D i m N C U V < 
* * ^ * * * Sifíw de la rrailItrKia | « p o l I t [ c i tonlti 
EUalijulf r atckdn « Iffndcueia ajttia. 
*»*••»'»•»•»• Doble barrera IrDhlerlia. Fíflnlera dr alii 
t t n i l i n pal II lea. 
A ^ A / N A A Bialaltncla l in aJccuodo i l i le in i de fm 
l e n l í n Bi Hilar. 
Dloqueo de CDiuurilrBEiAjitt. 
Envol-imiento diplemlli i 
A¡ííi(n.s sig}\es gcopdiücs ¡ncsemaií, 
per VtcEm VIVES J . (i 950), 
Tratado f^encral de gcopolític:i, 
Eíí. Tcidc, ci>i. "Hi/íiiii" iiiíui. 2, 
BmvL'íomi. (p. S0-,S5). 
m í a c i e n c i a d ' e x p o s i c i ó t e ó r i c a i 
geográfica, c o m p l e m e n t a r i a a la geo-
grafía del paisatge, la qual, al seu parer, 
queda reduida a mares naturals d'escas-
sa e x t e n s i ó i que exc lou les superes -
Cructures h u m a n e s complicades, l'Estat 
(pag. 5). La geopolítica és, per Vicens , 
" l ina n u e v a s ín tes i s geográ t i ca» q u e 
pre tén tractar aqüestes superestructures 
dins el marc geografic (piig. 3). Eíilíner-
iiítr per diverses idees tic Kjellén, expo-
sa que la geopol í t ica es tudia les rela-
cions que s 'estaMeixen en t re estats, tot 
s egu in t un m e c a n i s m e í ís ic, i q u e la 
p r o p i a d i s c i p l i n a t e n d e i x a « q u e el 
es ta l lo sea el o r g a n i s m o v i v o de u n 
pueblo» (pag. 21) . Aquest tipus d'afir-
macions , i el descrédit adquiric per la 
gco[">olítica a la i-lécaila deis qua ran la , 
el duran a redetinir la seva posicii'> a m b 
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"La Rticonquhm fñrcmiica" per VlCENS VlVFS. J., (¡ 940), 
E,sp;iñ:i. Gcopnlíricn LÍCI ESIÍKIO y Jcl linpurio, Ed. Yun-
L/HL', Barcdima- (/>.(S6J-
VK'.ENS VIVFS,]., (¡939),"¡MÍ. am}^iállncs occidcmalcs ílc Li KK.MÜ roja. 
La U.R.S.S.. ci ¡Mliiai y fi mar ¡ihrc" ¡i l\'Mino, iiiíiíi. 125, 
¡iarccltma (9-i2'3'í), C/i.'iL'iicIriJiijíi: ¡jncuviCiuillén). 
una protunditat mes jíran i a intenrar 
recuperar la geopolítica, per considerar-
la la millor preparació per cdinprcnJre 
els e s d e v e n i m e n t s i n t e r n a c i o n a l s 
(1950, pag. 5). 
L'any 1950, afirma que I¡i ^'eopolíd-
ca «es la doctrina del espacio vital» (pati. 
76), pero sempre entenent-lo en el senrit 
L|Lie fou concchiit per Ratzel, i malf,'rat 
les manipLilacions de les quals va ser 
objecte per part de la política nazi, que el 
portaren a ésser considerar com sinñniín 
de justificació de polítiques violentes i 
agressivament expansivas. 
Conscient de Torganicisme geogra-
íic i biologic presents a molces de les 
teories de les qiials intenta desmarcar-
se, entronca amh Timbra <.le Toynbee en 
compartir amb ell que el desenvolupa-
ment i evolució deis pobles és coníigu-
rat, a mes de per aspcctes geografics, 
per sitLiacions cconomiqítes, polítiques. 
religioses, técniques... (1950, pag. 73). 
Dins la mateixa línia d'interpretació 
planteja que -toda génesis cultural es 
producto de la interacción del medio 
físico y los elementos biológicos» (pag. 
75). De la coincidencia de tots i-kis sor-
geixen l'adversitat i els estímuls, i en 
aquesta co inc idenc i a inc ide ix "cl 
m o m e n t o p,sicológico-social>. que 
Vicens caracteritza com el terme mes 
impor tan t d 'aqucsta re lació en t re 
l'bome i el medi (pag. 75). Per Vicens 
el motor actiu de la historia deis pobles 
rau en la capacitar de l'esperit .social 
per fer front ais successius estímuls 
interns i externs que se li presenten, 
estímuls L]ue responen a factors geogra-
fics i bumans. Aquesta línia d'argu-
mentació li serveix per confluir amb els 
corrents possibilistes-relacionistes. 
L'aprofundiment en aquesta expli-
cació, que reabría el 1950, respon a 
dues raons. Per una banda el Tratado 
General de Get>¡)í)lnica és una obra de 
can'icter verirableíiient cienrífic, pero, 
per alrra, a Vicens li cal allunyar-se ile 
certes afirmacions escrites en Es¡xiña. 
Gei>¡K)lítica del Estado y del imperio: 
«En los nuevos ritmhos hacia las 
metas ancestrales, el idioma y la raza 
son los promotiires ile las energías geo-
políticas que crean e impulsan el movi' 
miento histórico. En este sentido, el 
panhispanisino tiene sólidos puntos de 
arnini.|ue en la Biología y en la Histo' 
ria. Es im fcncímeno geopo l í t i co 
puro. . . que pasa lentamente . . . a ser 
clave básica del nuevo equilibrio getv 
político de la Tierra». (1940, pag. 211) 
Geopolítica i geohistoría 
Al liarg t-le la seva obra parla de 
geopolítica, geografía política, geogra-
fía histórica i geohistória. Les seves 
preferencies se centraren en la primera, 
la L|ual, per ell, ofereix una clara con-
notado dinámica. 
«Resume los resultados de la geo-
grafía histórica y de la geografía políti-
ca en una síntesis expl icat iva, que 
intenta aplicar a la consideraciiui de 
los sucesos políticos y diplomáticos 
contemporáneos» (1950, pag. 76). 
A nivell lerminológic prefereix par-
lar tie gcohisrória, perqué aquest terme 
no presenta les connotacions negatives 
t]Lie acompanyen la geopolítica, pero Ui^ 
gosa fer-lo servir de manera continuada 
per no desorientar els seus lectors. (Des-
tino, núm. 664, 29-4-1950). 
En tots dos voiums, en els seus 
atles histories i ais diferents arricies 
geopolítics (.jue va publicar, Vicens 
manitesta un gran interés en la utilitza-
ci(i ele mapes geopolítics, que ell Lleno-
mina «mapas LÜnámicos» (1950, pág. 
77). La gran aportació que realitza en 
aquest camp és la introducció a Espa-
nya deis principis i técniques cartográ-
fiques-geopolítiques, caracteritzades per 
l'ús de signes «sugestivos» que convi-
den a comprendre el desenvolupament 
LICIS fenomens histótics, polítics i cul-
turáis que es localitzen en l'espai terres-
tre, i proporcionen plasticitat ais con-
ceptes. Pero aquesta mateixa capacirat 
de suggestió que comporten els mapes, 
inciou lEn deis grans jierills ..¡ue repre-
senten, i son conegULles les manipula-
cions realitzades ]"tels nazis amb finalj-
tats expansive^ i propagandístiques. 
Vicens resumeix la seva concepció en 
la motleració de l'ús ilel símbol geupolí-
ric i en la seva utilització científica, per 
ral i.revitar rot intent tIe manipulació 
(1950, pag. 78 i 79). Sempre va estar 
preocupar per aquesta circunistancia i, 
da\'ant la perdua de valor cientílic en 
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"Fjomcras geoecommícas de Enra/w cu J934" fwíjiícmi), VlCEN.s VjVES, J., (/950), TratüJo tjencral Jo t;o.>pnlitic;i, Ecl. TL-tJf. coi. "Hilari". núm. 2. 
B<i7a'íniKi. (p.67) cnreidcUmlzcn, \V.. (/9' í /) , Gcopolirisclics :iir Wclríage, KimVimmck'iVcrlíig, HcidcllvyiílBcrlmlMciíiiíchurfi. (¡y.17) (dma). 
Tus d'iiqucsts iiiapcs, cscríví a E.s|)íiñíi. 
Geopolítica... 
"Si la Geopol í t i ca p u c J c llc^iiar a 
ser Lin amín peligrosa J e propaj;:anda, es 
por la difusión ex t raord inar ia que los 
m a p a s s u g e s t i v o s d a n a c u a l q u i e r 
h e c h o histórico y fjcotzráfico» (pa^. 2^) 
Pero, malfírat aqüestes af'irniacions, 
no J u h t a a fer servir prolusnnient en les 
seves ohres mapes calcats de tres atlats 
yeopo l i t i c s d ' au ro r s d e l 'Escola A l e -
m a n y a , els quals es poden e m m a r c a r 
dins Taparell de ]->ropajíanda nazi ilels 
anys t renta i inicis tlels quarant;i . 
Afecció per TEscola A lemanya 
L'lnteres que Viccns va nianilesrar. 
duran t molts anys, per les tccniques i, 
l ins i ror, per ecris p l a n t c j a m e n t s de 
l 'Esco la A l e m a n y a c:s pa le s ais dos 
volums esmenta t s , sobre to t al primer. 
A mes aques t interés es cons ta ta a la 
seva hihiioteca pers<inal. Viccns adqui-
rí i c o n s e r v a m e s d ' u n a v i n t e n a de 
v n l u m s , e d i t a r s e n t r o \^)29 i 1 9 4 1 , 
^l 'autors m o l t s iyn i t i ca t ius Lpaquesta 
c s c o h i ( H a u s h i t t ' e r , J a n t z e n , H e n -
ninM...) . Alj^unes d'aquestes ohres son 
hasiques per a l 'clahoració de diversos 
arricies yeopolí t ics puhlicats a Desuní) 
els anys 1939 i 1940. 
La seva relació a m h l'Escoia Aíe-
m a n y a i an ih j^eopoh' t ics i t a l i ans ile 
l 'epoca Icixisla li va facilitar escriure 
un art icle en la revista italiana (.ICÜ/KJÍÍ'-
ii'cíi («Al^iunos caracteres geopolí t icos 
lie la expansitíH niei.litcrr¡ínea de Espa-
ña" , núm- 1, 1941, Miia) i un altre en 
Zciischrifí für Cicopoliiik ( "Span ien und 
d i e t ; eopi>l i t i sche N e u o r i l n u n i ^ d e r 
W e l t " , n ú m . 5, 1 9 4 1 , M u n c h e n ) . 
Haushotei", un i^iels tuni.lai.Íors d'atiuesta 
puhlicaciií, \'a arribar a elo<,'iar en dos 
a r r i c ies l 'ohra Es¡niña. Gcojínlñica,.. 
( . < S p a n i s c h c G e o p o l i t i k » i " Z w e i 
Z e i c h n u n ^ e n iler S p a n i s c h e n G e o p o -
lick"). En el primer afirma que aquesta 
ohra representa, per Espanya, el mateix 
i.]ue l 'ohra tle Ratze! i Kjel lén per ¡a 
Mit ieleurupa. 
Al,iiuns autors, com Serra (1985) i 
No^üé (1991) , insisteixen en la lleu^e-
resa, o s u p e r f i c i a l i t a t , a m h (.¡ue son 
t r a c t a d e s i l i \ 'erses oh re s escr i res por 
Vicens al wihai i i LIOIS anys qua ran ta . 
C o m ha os ta t pa l e s , cor t s p l a n t c j a -
m e n t s t lofensa ts peí m a t o i x V i c o n s 
[-loden ésser considorats mole perillosos 
ideoló,L:icamenc, i una analisi mes pro-
funi-la i det¡nt;uda pot aixecar pnlseyue-
ra . La s e v a s i c u a c i ó ¡ i c r s o n a i i la 
(.l'Espanya en aquells lenchri ísos anys 
piiyucren influir. i i i i . luhtahlemeni, en 
aif^uns deis plantejamenis ; poro la seva 
afecció pols métotles, tocniques i cortes 
idees d e l 'Esco la A l e m a n y a ós h e n 
palesa. U n ostudi complo t deis n o m -
hnwos articlos ¡^oopolítics de di\-ul,Líació 
escrits per Vicens pot aportar dados per 
il-luminar aquesta fosca faceta de l'omi-
noni hisioriador. 
José Lilis Vill;nio\a 
NoTlís 
(1) Per íiiTofiinJir fii íiquoi loniü vcyeu l'articlc Je 
RniallóilíaMhiíl'-W). 
(2) Aqiicsta publicació eni lorf;iin LrL'xprcssii'' oficiiil 
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